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超分子キラリティーにもとづき合理的に説明した。 


























 ⑸ らせん軸に対する分子の傾き、分子に対する三軸設定の二つの概念を融合し、21 らせん状集合体の多様性を説
明している。そして、ブルシンの 21 らせん状集合体を幾何学的に予測し、その存在を実証している。さらに、この
概念があらゆる 21 らせん状集合体のらせん性を議論する上で有用であることが示唆されている。 
 以上のように、本論文はアルカロイド包接結晶における超分子異性について系統的に研究し、分子構造と分子集合
様式との相関について多くの新しい知見をまとめたもので、超分子化学、分子認識化学、有機化学、結晶工学の発展
に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
